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第10表OTおよびその分画に対する'rrypsin,Papain
処置ならびに水解の阻止能に及繕す影響
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OTは1;80より，その分画は0.5mg/mlより倍々 稀釈した．
C1,C2,C3およびC4は第4表に同じ
